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Introduction: The growing demand fol health seLvices, on the one hand, constraints on
resources and the use of various specializations, astonishing costs due to the inadequate
use of hospital facilities and lesources on the other FIas increased the cost of health
services. Hospital Reception Due to Impact on the Cost and Quality of I-Iospital Care And
imposing extra burden on patients and their f-arnilies are worrisome and cost reduction lbr
patients, hospital managers are considered to be their top priorities. Hospital reanimation
can be used to measure the quality of patient care. Since there has so far been no research
on the causes of patients' referral to orthopedic surgeries In this study, we intend to
plovide mallagers and executive executives with a brief overview of the causes and
reasons for rehabilitation in the orthopedic surgeries, in order to address this imbalance.
Methods: This descriptirre cross-sectional study was pelforrned on patients referred to
orthopedic clinic of Bahonar Hospital. Thus, all patients rvith a history of admission in
the last year entered the study and the reasons fbr their re-admission(Complications of
the disease, complications of surgery, infection, treatment f'ailure, misdiagnosis, patient
negligence, cancellation of surgery, ternporary clearance, discharge to the person's desire.
follow up, etc.). Finall1," the informatior-r gathered b1.the spss20 sollwale was analyzed.
Results: Among all patients, 3 (0.8%) due to con-rplications of under'lying illness, 37
(9.8%) due to complications of the plocedure.66 (17A%) due to infection Location of
operation,21 (,< 5;q'6) dr.Le to def-ect in diagnosis and treatment,34 (9%) due to traumatic
retardatiou. l1 (5.-i'r';) negli-uence of the patient.3 (0.8%) due to postponement of the
operation. 18 (7.4%) due to temporar)' discharge, 2 (05%) due to personal satisfaction
and 1--i 1 (3q.8%) The reason fbr continued treatment was re-admitted.
Conclusion: The results of this study showed that the most reason for recurrencing c-,-
patients is to follow their orvn treatment process, while afler the treatment, the inf'ecti.-:.
of the site ancL the cornplications related to the operation include the most patients ret-er:-,
to the hospital. Which can be prevented by improving the therapeutic methods :::-
obseruing the safety notes of these complications, as well as the 1i'equent referra. . .
patients and their hospitalization.
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